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Penulis yang terhormat: Made Susini 
 
Dengan sukacita kami memberitahukan bahwa abstrak Bapak/Ibu (TRANS 001) yang 
berjudul: 
 
“Istilah-Istilah Ritual Hindu Bali dan Strategi Penerjemahannya” 
 
telah ditinjau dan diterima untuk dipresentasikan pada Konferensi Internasional Bahasa-
Bahasa Lokal yang akan dilaksanakan pada tanggal 29-30 Juni 2018  di Kupang, Indonesia. 
 
Silahkan kirimkan makalah lengkap dan lakukan pembayaran biaya pendaftaran sebelum 
tenggat waktu. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak/Ibu dapat menghubungi kami lewat email 






Santri E.P. Djahimo, S.Pd., M.App. Ling., Ph.D., Post Grad Dip. (RMS) 
Sekretaris Panitia Penyelenggara 
KONFERENSI INTERNASIONAL BAHASA-BAHASA LOKAL 
 KUPANG, 29-30 JUNI 2018 
APBL Kupang bekerjasama dengan Universitas Nusa Cendana 
Email: simposiumapblkupang2018@gmail.com  

